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Приведены результаты создания системы информационной поддержки модульно-
рейтинговой системы оценки знаний, умений и навыков (МРС) с проверкой ее работы на 
примере дисциплины «САПР ТП». 
 
Объективная, всесторонняя и регулярная оценка результатов всегда была и оста-
ется краеугольным камнем любого вида деятельности. В равной степени это относится 
и к оценке результатов учебного процесса, для которой в последнее время все чаще ис-
пользуется модульно-рейтинговая система.  
Изначально к системе информационной поддержки МРС предъявлялись следую-
щие основные требования: 
всесторонность оценки – система должна обеспечивать, как оценку по всем ви-
дам учебной деятельности, так и комплексную оценку по всей дисциплине; 
объективность – система должна быть построена на простых, понятных студен-
там и объективных критериях, которые поддаются числовой оценке; 
регулярность – система должна обеспечивать регулярное (не реже одного раза в 
две недели) получение промежуточных результатов учебной деятельности студентов; 
простота в обслуживании – система должна быть построена на простом и понят-
ном программном обеспечении и обеспечивать нормальное функционирование без об-
ращений к профессиональным программистам. 
Основным документом, регламентирующим использование МРС в Гомельском 
государственном техническом университете им. П.О. Сухого», является положение от 
27.11.2012 № 36 «О модульно-рейтинговой системе оценки знаний, умений и навыков 
студентов». Анализ данного документа показал, что входная информация, используе-
мая системой, делится на условно-постоянную (учебная программа дисциплины и чис-
ленные значения начисляемых рейтинговых баллов по видам учебной работы и крите-
риям оценки выполнения) и условно-переменную (расписание занятий и составы учеб-
ных групп и подгрупп студентов на текущий учебный год). 
На базе условно-постоянной информации был проведен расчет нормативных зна-
чений рейтинговых баллов. Используемая при этом схема взаимосвязи массивов пред-
ставлена на рис. 1. 
Полученные в результате расчета данные были дополнены условно-переменной 
информацией и использованы при формировании итоговой рейтинговой ведомости. 





Рис. 1. Схема взаимосвязи массивов условно-постоянной информации 
  
 
Рис. 2. Схема взаимосвязи массивов переменой информации при формировании рейтинговой ведомости 
 
Таким образом, при создании системы были обеспечены всесторонность и объек-
тивность оценки. 
Регулярность оценки обеспечивалась формированием один раз в две недели про-






 РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 Семестр  9  2014/2015 уч.год       
 Дисциплина  Системы автоматизированного проектирования технологических процессов   
 Преподаватель  Петухов А.В.          
               
      НЕДЕЛИ                     
№ Фамилия И.О. П/гр.           0 6           
      Лекции+Рубежн.контроль ЛР+Защита Комплексный показатель 
      Бал. Оц. Пр. Ит.Пр Бал. Оц. Пр. Ит.Пр Бал. Оц. Пр. Ит.Пр 
1 Андреева А. В. 01 3 4 2 6 22 10 2 10 25 8 4 16 
2 Бондаренко Д. Н. 01 5 8 0 2 11 4 6 8 16 4 6 10 
3 Ермаченко Я. А. 01 4 6 0 2 16 6 2 8 20 6 2 10 
4 Иванов И. В. 01 2 2 2 6 5 0 4 20 7 1 6 26 
5 Карпук К. В. 01 0 0 4 6 9 2 4 10 9 1 8 16 
6 Клименок Н. И. 01 3 4 2 4 8 2 6 14 11 2 8 18 
7 Короткевич Е. В. 01 1 0 4 8 8 2 8 18 9 1 12 26 
8 Кудравец И. Н. 01 3 4 2 4 13 5 2 6 16 4 4 10 
9 Лапин Р. А. 01 4 6 2 2 11 4 0 4 15 4 2 6 
10 Ковалева И. С. 01 6 10 0 0 20 8 0 0 26 9 0 0 
11 Малимонова Т. А. 02 6 10 0 0 20 8 0 0 26 9 0 0 
12 Марчук П. Ю. 02 1 0 4 10 18 7 2 4 19 6 6 14 
13 Маслак Р. И. 02 1 0 4 10 17 7 2 2 18 5 6 12 
14 Мицкевич М. А. 02 6 10 0 0 15 6 0 2 21 7 0 2 
15 Мышко А. Л. 02 4 6 4 4 16 6 2 4 20 6 6 8 
16 Николкин Е. С. 02 5 8 2 2 20 8 0 2 25 8 2 4 
17 Семченко А. В. 02 6 10 0 0 20 8 0 2 26 9 0 2 
18 Сидорова Т. И. 02 5 8 0 2 14 5 0 6 19 6 0 8 
19 Якимчук А. С. 02 1 0 4 10 13 5 2 2 14 4 6 12 
20 Ярец В. В. 02 1 0 4 6 16 6 2 4 17 5 6 10 
 Норм.значение 6 6 10   22 10   28 10   
 
Форма представления промежуточных результатов учебной деятельности студентов  
(за 6 недель изучения дисциплины) 
 
В ведомости приняты следующие сокращения: 
Бал. – баллы; 
Оц. – оценки; 
Лекции+Рубежн.конт-роль – баллы и оценки за работу на лекциях и сдачу тестов 
рубежного контроля; 
ЛР+Защита – баллы и оценки за выполнение лабораторных работ и своевремен-
ную защиту отчетов; 
Пр. – количество пропущенных часов занятий за отчетный период; 
Ит.Пр – количество пропущенных часов занятий с начала семестра. 
 
Простота в обслуживании системы обеспечивалась использованием в качестве 
основы ее построения системы Microsoft Office Excel. 
Описанная система была оформлена и представлена в качестве проекта задания на 
выполнение научно-исследовательской работы, направленной на научно-техническое 
обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь в 2016 г. 
